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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian satuan pendidikan yang 
memberikan keterampilan melalui pendidikan kejuruan dengan program keahlian 
masing-masing. Usaha pembelajaran kompetensi atau keterampilan yang diberikan 
diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang siap bekerja di dunia usaha 
maupun dunia industri. Untuk meningkatkan hasil peserta didik pada kompetensi 
keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang baik, SMK Negeri 4 Tasikmalaya 
berinovasi dalam sebuah alat yang bernama Purbaratu Network Simulator. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan relevansi kompetensi dasar 5 mata 
pelajaran dengan kriteria kerja yang dibutuhkan di industri berdasarkan SKKNI 
Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomuniasi Bidang 
Jaringan Komputer pada 5 sektor. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif 
dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh dari hasil Observasi, 
Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kesesuaian hasil 
pembelajaran Purbaratu Network Simulator berdasarkan 5 mata pelajaran dengan 
kriteria kerja di industri sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI) pada 5 sektor unit sudah sesuai. Proses triangulasi teknik membandingkan 
data dari berbagai teknik pengambilan data menghasilkan data yang sama. Hasil 
wawancara menunjukan kompetensi yang telah diajarkan sudah sesuai dan 
dokumentas menunjukan siswa memiliki kompetensi dalam mengoperasikan 
simulator. Terdapat 5 kriteria kerja sesuai dengan SKKNI yang belum terpenuhi 
oleh kompetensi dasar. 
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